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Marchands et négociants protestants :  
un rôle-clé dans le commerce  
avec la Nouvelle-France
Par Mickaël Augeron
Parler du commerce avec la Nouvelle-France, c’est évoquer la préémi-
nence sur le long terme des marchands et armateurs protestants. Mais 
si quelques villes françaises ont conservé des lieux de mémoire rappelant 
leur importance – au point de les inclure, comme à La Rochelle, dans 
des « Itinéraires protestants » offerts aux visiteurs – il en est autrement 
pour le Québec, car mise à part la Maison Fornel (Place-Royale, ville 
de Québec), qui a hébergé les commis protestants d’une compagnie de 
commerce rouennaise dans les années 1730-1740 1, on n’y trouve pas de 
constructions anciennes – du moins recensées par l’inventaire des lieux 
de mémoire communs – liées à l’histoire du protestantisme français 
durant la période coloniale.
3 Production et échanges Des capitaux et des hommes : négociants et marchands
Les marchands protestants de La 
Rochelle avaient déjà, à la f in du 
xvie siècle, la haute main sur le 
commerce d ’ importat ion et de 
redistribution des pelleteries cana-
diennes qui arrivaient chaque année 
sur les quais de l’actuel Vieux-Port. 
Ils bénéf iciaient alors de réseaux 
commerciaux dont les ramifications 
s’orientaient tant en direction de 
l’Europe du Nord que de la pénin-
sule Ibérique, le royaume de France 
absorbant lui-même une grande par-
tie de ces peaux et fourrures. Sous la 
pression des milieux catholiques et 
avec l’instauration de la Compagnie 
des Cent-Associés, qui obtint en 
1627 le monopole des échanges avec 
la Nouvelle-France, ils furent certes 
théoriquement exclus de tout com-
merce avec la colonie. Mais les faits 
montrent qu’ils allaient au contraire 
conserver une place centrale dans 
le trafic maritime, approvisionnant 
les colons en vivres et en produits 
manufacturés, prêtant également de 
l’argent à des armateurs et des négo-
ciants catholiques. Quelques noms 
émergent pour le xviie siècle, comme 
François Peron (1615-1665) et surtout 
Gabriel Bernon (1644-1736), souvent 
présenté comme le plus important 
p	La Rochelle, 27 rue Amelot, 
Hôtel de Bernon, élévation sur rue
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2002
Édifié vers 1750, entre « cours et jardin », sur un plan en U, associant deux ailes latérales au 
corps de logis principal, l’hôtel s’ouvre sur la rue par un portail monumental, dont la clef est 
aux armes des Bernon, elles-mêmes entourées des ailes de Mercure, symbole du commerce.
des marchands commerçant avec le 
Canada au début des années 1680.
Baptisé dans le Grand Temple de 
La Rochelle (aujourd’hui disparu, il 
se trouvait à l’emplacement de l’ac-
tuelle cathédrale Saint-Louis) et issu 
d’une famille de marchands, François 
Perron (ou Peron) tenait boutique 
dans l’actuelle rue Saint-Yon (n° 17), 
qui demeure l’une des grandes rues 
commerçantes de la ville. Il occupait 
dès 1645 cette maison, qui cumulait 
fort classiquement, pour ce milieu du 
grand négoce, la double fonction de 
résidence (hébergement de la famille 
et des domestiques) et de magasin 
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(espace de vente et de stockage). Si la 
façade a été profondément remaniée 
au xixe siècle, subsistent néanmoins 
les anciennes caves Cette maison a 
conservé sa vocation commerciale 
(présence d’une boutique).
Les affaires de François Perron 
s’organisaient non seulement en 
direction du Canada mais aussi vers 
les Antilles, s’appuyant sur un réseau 
efficace de correspondants, souvent 
protestants. Pour répondre aux atten-
tes des colons, il aurait lui-même levé, 
entre 1655 et 1663, « 116 engagés pour 
la Nouvelle-France et les îles d’Amé-
rique », sa double qualité d’armateur 
et de négociant lui donnant à ce titre 
bien des possibilités en matière de 
recrutement. En 1662, il n’hésita pas 
à envoyer son fils Daniel (1638-1678) 
à Québec, en qualité de commis, pour 
y promouvoir ses intérêts. Celui-ci y 
fondera famille après sa conversion 
au catholicisme (1663) et deviendra le 
« premier ancêtre des Perron d’Amé-
rique », comme le rappelle la plaque 
commémorative apposée en 1995, 
quai Louis-Prunier (à l’espace Accueil 
du Musée maritime) à La Rochelle, 
par l’Association des familles Perron 
d’Amérique. Outre cette plaque, une 
Allée François-Peron a été inaugurée 
conjointement en 1999 par la muni-
cipalité et le Groupement des Amis 
de François-Peron.
Quant au négociant-armateur 
Gabriel Bernon, lui aussi baptisé 
dans le Grand Temple de La Rochelle 
et issu d’une famille installée rue 
Saint-Yon, il n’hésite pas à séjourner 
personnellement au Canada pour y 
développer ses affaires, au grand dam 
de l’Église catholique, et en dépit des 
interdictions royales. Le bien-être 
des colonies passait par un certain 
nombre d’entorses à la législation, à 
condition bien sûr que ces protestants 
ne pratiquent pas publiquement leur 
religion. Refusant de se convertir au 
moment de la Révocation de l’Édit 
de Nantes (1685), Gabriel choisit la 
voie de l’exil et finit par s’installer en 
Nouvelle-Angleterre, d’où il poursui-
vra ses activités commerciales tout 
en pratiquant le culte protestant en 
toute liberté. Converti au catholi-
cisme, son frère Samuel choisira, lui, 
de rester, en maintenant un commerce 
actif avec la Nouvelle-France, souvent 
en lien avec les milieux catholiques. Sa 
fortune lui permit d’acquérir en 1692 
un bel hôtel particulier, construit au 
début du siècle entre les actuelles rues 
du Palais (n° 12) et Admyrauld (n° 9) : 
il y effectue de nombreux aménage-
ments intérieurs et extérieurs destinés 
à marquer dans la pierre son statut 
social, avant de le céder en 1708 à 
Paul-François Depont, son neveu, 
dont la famille s’adonne également 
au grand commerce atlantique, y 
compris de temps à autre en direc-
tion du Canada. Quant à la famille 
Bernon, qui va ouvertement renouer 
avec l ’Église réformée, comme la 
plupart des autres grandes familles 
négociantes forcées à la conversion, 
elle va se faire construire son propre 
hôtel particulier au tout début des 
années 1750.
Bien d’autres marchands protestants 
sont intéressés au commerce avec la 
Nouvelle-France, mais sans négliger 
les autres piliers du grand commerce 
t	Donnant directement sur la Place-Royale 
à Québec, la maison Fornel est construite 
en 1658 pour Louis Rouer de Villeray, 
administrateur colonial et commis de la 
Compagnie de la Nouvelle-France. Acquise 
par le marchand Louis Fornel en 1713, elle 
reste dans le patrimoine familial jusqu’à la 
f in du XVIIIe siècle. Incendiée et reconstruite 
à trois reprises, classée monument historique 
en 1964, elle est restauré dans le cadre du 
chantier de Place-Royale pour lui redonner 
son apparence de la f in du Régime français.
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rochelais (Antilles notamment). Il en 
est ainsi des Rasteau, des Garesché, 
des Paillet, des Thouron ou des Belin, 
qui disposent tous de splendides 
demeures à La Rochelle. Au total, 
pour l’ensemble du territoire fran-
çais, ce sont bien plus d’une centaine 
de marchands protestants qui ont fait 
du commerce avec le Canada entre les 
années 1700 et 1760, en grande partie 
depuis le port rochelais. Au milieu des 
années 1750, il n’y aurait pas moins de 
14 maisons de commerce protestantes 
à Québec, qui se partageraient alors 
les trois quarts du commerce de la 
colonie. Durant cette décennie, envi-
ron un armement sur deux faits à La 
Rochelle pour le Canada est le fruit 
d’une initiative protestante 2.
C es  a r mateu rs  e t  négoc ia nt s 
demeurent des intermédiaires incon-
tournables pour la royauté. C’est à un 
marchand rochelais particulièrement 
entreprenant et « fort entendu au 
commerce de mer », Clerbaud Bergier 
(ou Berger), que la Couronne confie 
en 1682 – à la demande de financiers 
parisiens – la lourde responsabilité 
d’établir un poste de pêche séden-
taire à Chedabouctou, dans le golfe de 
Canso (Acadie), avec autorisation de 
traite des peaux et fourrures dans la 
région. Il reçoit même « des magazins 
de Rochefort quelques fusils, poudres 
et balles et quelques autres ustanciles 
propres [nécessaires] à son establis-
sement » ; et ce alors qu’il est réputé 
être un « huguenot fort opiniastre » 
et qu’il est théoriquement interdit 
à tout protestant de s’installer au 
Canada, à Terre-Neuve ou en Acadie 
(Augeron, à paraître). La révocation 
de l’Édit de Nantes va certes inciter 
nombre de ces marchands protestants 
à se convertir – du moins officielle-
ment – mais il n’en demeure pas 
moins qu’ils maintiennent leurs liens 
avec l ’Amérique du Nord, parfois 
grâce à des prête-noms catholiques, 
parfois très ouvertement : en 1688 
par exemple, on constate ainsi la 
présence à Terre-Neuve d’« un nommé 
Allaire, de la Religion, qui est icy en 
peche cette année ». Marchand roche-
lais, il était venu à bord du bâtiment 
Deux Germains  pour organiser 
p	La Rochelle, 17 rue Saint-Yon. ancien magasin 
et logement de François Peron, vue de la façade
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 2002
François Peron arrente cette maison en 1645. Au xixe siècle, une grande partie de 
l’édif ice est reconstruite. L’emplacement de la propriété du marchand Perron correspond 
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portrait de l’intéressé. Ses fils Pierre-
Jacques (1712-1769) et Pierre-Isaac 
(? -1780), qui arment également pour 
les Amériques, occuperont eux-aussi 
les responsabilités de syndic, en 1747 
pour le premier, en 1757 pour le 
second. Aux côtés des négociants et 
armateurs catholiques, ces protestants 
ont largement contribué à la prospé-
rité du port rochelais au xviiie siècle. 
Il y a plusieurs décennies de cela, la 
Chambre de commerce et d’industrie 
leur a rendu un hommage collectif en 
apposant une plaque commémorative 
sous le hall d’entrée de ses locaux (rue 
du Palais), comportant la liste de tous 
les directeurs qui ont présidé à sa des-
tinée depuis son ouverture en 1719, 
sans mentionner bien entendu leur 
appartenance confessionnelle. Laïcité 
oblige. Mais à l’analyse des noms de 
famille, on s’aperçoit que protestants 
et catholiques se partageaient de fait 
le pouvoir commercial, ce qui ne les 
empêchait pas – bien au contraire ! – 
de mener ensemble certaines de 
leurs opérations commerciales et 
financières. Tous ont d’ailleurs parlé 
d’une même voix en 1761-1763, au 
moment des négociations du traité 
de Paris, pour dénoncer la perte 
du Canada, dont les conséquences, 
selon eux, ne pouvaient qu’être très 
graves pour l’économie de la ville. Il 
est vrai qu’ils monopolisaient alors, 
avec leurs homologues bordelais, 
l’essentiel du trafic à destination de 
la Nouvelle-France.
p	Plaque commémorative des prési-
dents de la Chambre de commerce  et 
d’industrie de La Rochelle
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2003
La plaque a été apposée après 1950.
p	La Rochelle, Hôtel Depont des Granges, élévation sur la rue Admyrauld 
avec portail, ancienne entrée principale
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 1995
Cet hôtel particulier est édif ié vers 1600 entre les rues du Palais et Admyrauld. 
Samuel Bernon, négociant protestant rochelais, l’acquiert en 1692 et l’aménage 
considérablement (présence d’une boutique au sud du bâtiment). En 1708, il le cède 
à Paul-François Depont, sieur des Granges, son neveu. Les membres de la famille Depont 
sont également d’importants négociants rochelais qui participent, de temps en temps 
au commerce, avec la Nouvelle-France (assurances, navires et marchandises). À la f in du 
xviiie siècle, l’hôtel est en partie reconstruit.
personnellement la campagne de 
pêche, tout en faisant du commerce 
sur place. Leurs navires, leurs capi-
taux, leurs réseaux commerciaux 
et leur connaissance du monde des 
gens de mer vont également être mis 
à profit par la Couronne elle-même 
pour le transport des soldats et le 
ravitaillement des troupes coloniales, 
via le port de La Rochelle ou l’arsenal 
de Rochefort. 
Cet te puissance f inancière et 
commerciale leur donne un rôle 
important au sein de la Chambre 
de commerce de la ville, dont les 
archives (aujourd’hui déposées aux 
Archives départementales de la Cha-
rente-Maritime) continuent à nous 
renseigner sur la place des uns et des 
autres dans le grand commerce atlan-
tique. Jacques Rasteau (1680-1756) 
sera ainsi élu syndic de la chambre 
de commerce de La Rochel le en 
1723, avant d’en devenir le président 
de 1734 à 1737 : la Chambre possède 
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